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A fin de `evitar los perjuicios que se irrogan
a lo-, señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que las suscripciones que vencie
ron en 31 del pasado mes, sean renovadas
antes del 15 del actual, remitiéndose el im
porte al Administrador del "Diario Oficial" y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe ponerse con el mismo nombre
que figure en la faja.
Sección oficial
ÓRDENES
•■•■•■•0■....•••■•••
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Generai.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Teniente de Navío D. Ignacio Martel Viniegra en
súplica de que se le conceda licencia para asuntos pro
pios para Canarias y Cádiz, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto se le conceda un mes de licencia por dicho mo
tivo.
Madrid, 9 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval rincipal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Por cumplir • en 8 de enero del año en
trante la edad reglamentaria para ello, este Ministeio ha
dispuesto que en dicha fecha cause baja en la Armada el
oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
Leovigildo Ibortelano Moreira, quedando en espera de
clasificación de haber pasivo, por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas del Estado.
Madrid, 20 de diciembre de 1933.
ROCHA.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: En vacante ocurrida en el Cuerpo de
Auxiliares de Artillería por pase del oficial primero don
Ricardo Orjales Pita a situación de reserva y por supues
ta corrida de escalas, este Ministerio ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo, con antigüedad de 31
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de octubre del ario último, ál auxiliar segundo D. José
González Galea, que era en dicha fecha el de mayor anti
giiedad en su escala con las condiciones de embarco re
glamentarias para el ascenso y declarado apto para obte
nerlo. No se cubren las vacantes de oficiales primero, se
gundo y tercero por falta de personal cumplido de los
requisitos reglamentarios, quedando retardados para el as
censo los auxiliares segundos D. Francisco Vázquez Ro
driguez,• D. Pedro Escarabajal Peralta, D. Eduardo Mon
tero Luaces y D. José Estévez Ferradas que preceden en
la escala al ascendido, por no tener aquéllos en la fecha
de la vacante que se cubre las condiciones de embarco re
glamentarias para el ascenso.
Madrid, 6 de enero de 1934.
ROCHA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, ViCealrnirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Por pase a la reserva del oficial primero
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Manuel Gon
zález Tello. ocurrido en. 12 de septiembre último, y por
corrida de escalas, 'este Ministerio ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo, con antigüedad del día si
guiente al en que se ha producido dicha vacante, al auxi
liar segundo D. José Cordeiro Solla, qt.e en aquella fecha
era el de mayor antigüedad en su escala declarado apto
para el ascenso_ Dejan de cubrirse las vacantes de oficia
les por falta de personal con las condiciones reglamenta
rias para ello, quedando retardados para su ascenso a auxi
liares primeros los segundos D. Francisco Vázquez Ro
dríguez y D. Pedro Escarahajal Peralta por falta de las
citadas condiciones.
Madrid. 18 de diciembre de 1933.
ROCHA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personai,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
O
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto y en virtud de propuesta cursada. con fecha 30 de
diciembre último por el Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Cartagena, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha dis
puesto sea dado de baja definitiva en el Cuerpo de Buzos
de la Armada el buzo de tercera clase (20 metros) D. Fran
cisco Rodríguez Zaldívar, con arreglo a lo preceptuádo
en el último párrafo del artículo 24 del Reglamento de su
Cuerpo, aprobado por Orden ministerial de 19 de junio
de 1926 (D. O. núm. 141).
Lo que comunco a V. E. para. su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 6 de enero de 1934.
ROCHA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicéaimirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cartagena y Cádiz, General Jefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos e Interventor Centraii delMinisterio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: E.-te Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
marinería que a continuación se relaciona, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la misma que al frente
de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 8 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal. Vicealmirantes jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la. Escuadra, General Jefe de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Relación de referencia.
Maestre de marinería Manuel Fernández Gómez. Es
tación de submarinos de Cartagena. Tres años en segunda
desde 8 de marzo próximo.
Idem de ídem Salvador Pérez Gaitán. Defenas sub
marinas de Cartagena. Tres años en segunda desde 8 de
marzo próximo.
Idem de ídem José Bellón Pita. Base naval principal de
Cartagena. Tres años en segunda desde 8 de. marzo pró
ximo.
•
Idem de ídem Pedro Calaza Pérez. Arsenal de Ferro!.
Tres años en segunda desde 8 de marzo próximo.
Idem de ídem Cristóbal Carretero Padilla. Escuelas de
Marinería Tres arios en segunda desde 8 de marzo pró
ximo.
Maestre de artillería Juan Marín Ros. Estación de sub
marinos de Cartagena. Tres arios en segunda désde 24 de
febrero próximo.
Idem de ídem Mariano Jiménez Acosta. Escuelas de
Tiro Naval. Tres arios en segunda desde 24 de febrero
próximo.
Idem
•
de ídem Ramón Alba Gabeira. Torpedero Nú
mero 9. Tres años en segunda desde 24 de febrero pró
ximo.
Idem de ídem Francisco Córdoba Millares. Arsenal de
Cartagena. Tres arios en segunda desde 24 de febrero pró
ximo.
Idem de ídem Gregorio García Bueno. Escuelas de Tiro
Naval. Tres arios en segunda desde 24 de febrero pró
ximo..
Idem de ídem Santiago Muilos Lago. Arsenal de Fe
rrol. Tres arios en segunda desde 24 de febrero próximo.
Cabo, de artillería Fancisco Domínguez Rosado. Dato.
Tres arios en primera desde 23 de septiembre último.
Idem de ídem Pascual Soto Navarro. Lazaga. Tres
arios en segunda desde 5 de febrero próximo.
Tdem de ídem José de la Vega Solano. A. Valdés. Tres
arios en primera desde 27 de agosto último.
Idem de ídem Miguel Sabio Antequera. Alcázar. Tres
años en primera desde 2' de enero actual.
Cabo de cañón Pedro Alemany Pujol. Almirante Cer
vera. Tres años én' primera desde 2 de enero actual.
•••-• •
••■■■--
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Cabo de marinería Antonio Tuso ikrenas. Lad-Kert.
'res años en scgunda desde 2 de enero actual.
Cabo de mar Juan
•
Triviño Espuche. Libertad. Tres
años en segunda desde (12, feharo próximG.
CaLo de Aeronáutica Clodoaldo, Zaldivar Zaldivar. Es- •••
cuela de .\cumautica. Tres años en primera desde 2 de
enero actual.
Idem de ídem Eusebio Elorriaga García. Escuela de
Aeronáutica. Tres años en primera desde 9 de diciembre
último.
ldm de ídem Enrique Ferrer Carbó. Escuela de Aero
náutica. Tres años en primera desde, io de diciembre úl
timo.
Idein de ídem José Morales Alberti. Escuela de Aero
nautica. Tres años en primera desde w de diciembre úl
Idem de ídem, Jacinto Guillén Nonclaves. Escuela de
Aeronáutica. Tres arios en primera desde de enero actual.
Idem de ídem Alfonso Torrents Rabell. Escuela de
Aeronáutica. Tres años en primera desde w de diciembre
último.
ldem de ídem Sebastián García Romero. Escuela de
Aeronáutica Naval. Tres años en primera desde 2 de ene
1'9 actual.
Idem de ídem Enrique de Prados Moreno. Escuela de
Aeronáutica Naval. Tres años en primera desde de
enero actual.
Especialista de Aeronáutica Jaime Roca Balaguer. Base
Aeronaval de San Javier. Tres arios en primera desde
de enero actual.
--0
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias elevadas al efec
to y de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, este Ministerio ha dispuesto se conceda licencia
ilimitada para navegar al personal de marinería que a con
tinuación se relaciona, a. partir de las fechas que al frente
de cada uno de ellos se indica, en que cumplen el primer año
de la primera situación del servicio activo, debiendo darse
cumplimiento a lo prevenido en Orden ministerial de 2
de febrero de 1927 (D. O. núm. 29).
Madrid, 8 de enero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M.-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
es de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
Relación de referencia.
Marinero 'de primera Juan Justo Endeiza Larragoiti.
Galatea. Desde 2 de enero actual:
Marinero de segunda Balbino Arnalte Balaguer. Car
tagena. Desde 2 de enero actual. ,
ídem de ídem jesús Villalaveitia y Rola. Academia de
Maquinistas. Desde 2 de enero actual.
Idem de ídem Ramón García Peguero. Junta Faculta
iva de Artillería. Desde 6 de enero actual.
= o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
eclutamiento y Reemplazo de la Marinería.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha tenido a bien aprobar,
c( )11 carácter provisional, las Instrucciones para la aplicación
1
de la ley de Reclutamiento y reemplazo de la marinería de
la Armada de 14 del corriente, que se insertan a continua
ción, las que, así como a la ley de referencia, darán los
Delegados y Subdelegados marítimos, la mayor publicidad
posible para general conocimiento de los inscriptos de sus
respectivos Distritos.
Madrid, 31 de diciembre de 1033.
ROCHA.
Sres. Subsecretarios de la Marina Militar y Civil e
Inspector General de Personal y Alistamiento.
Señores...
Instrucciones para la aplicación de la ley
le Reclutamiento y reemplazo de la marinería
de la Armada de 14 de diciembre de 1933.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
•
Artículo 1.° Corresponde a los Jefes de Registro de las
Delegaciones marítimas y a los Subdelegados en los Dis
tritos la gestión de todos los servicios relativos a inscrip
ción marítima y alistamiento de los inscriptos que han de
nutrir la marinería de la Armada, y los relacionados con
el reclutamiento y reemplazo °lúe les asigna la ley.
En los Distritos donde no existan Subdelegados marí
timos desempeñarán estas funciones los Subdelegados de
Pesca.
Los Delegados de las -provincias marítimas ejercerán la
inspección de estos servicios y cuidarán del exacto cum
plimiento de las disposiciones de la ley y de estas ins
trucciones.
Art. 2.° La inscripción marítima se regirá por las dis
posiciones en vigor el día 14 de diciembre de 1933, fecha
de la promulgación de la ley. En consecuencia, deberán
inscribirse como requisito previo al ejercicio de las in
dustrias de mar todos los individuos mayores de catorce
años que pretendan dedicarse a ellas.
También deberá inscribirse a los menores de aquella
edad para que se les pueda admitir a las faenas de la
pesca dentro de las tres millas, a tenor de lo prevenido
en el Decreto de 18 de noviembre de 1918.
Art. 3.° El alta en la inscripción marítima tendrá lu
gar a petición verbal de los interesados, que deberán pre
sentar copia certificada del acta de nacimiento o el docu
mento que acredite su situación militar si por su edad le
hubiera correspondido prestar este servicio.
Art. 4.° La baja en la inscripción marítima se solici
tará en instancia dirigida a los jefes dé Registro o Sub
delegados marítimos, según los casos, a la que acompaña
rán los documentos que se les entregaron al ingresar en
ella.
Si no pudieran devolver estos documentos, se instruirá
expediente para acreditar las causas de extravío y se decre
tará su anulación.
La baja se hará constar en el asiento levantado al ins
cripto a quien se concede, y no producirá más efecto que
el de impedir el ejercicio de las industrias marítimas a
flote, ya que, a tenor de lo establecido en el art. 5.° de la
ley, no exime de prestar el servicio militar en la Ar
iviada.
Art. 5.° En el acto de la inscripción se facilitará gra
tuitamente a los individuos que por su edad les .corres
ponda servir en la Armada una cédula, ajustada al mode
l() núm. 1que se acompaña a estas instrucciones, conte
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Hiendo un extracto de los preceptos de lit ley que regulan
los derechos y deberes de los inscriptos.
Art. 6. Todos los actos u operaciones que deban rea
lizarse con motivo del reclutamiento) se anunciarán al pú
Mico con la anticipación debida y en lugar visible en ,to(1:1-
las Delegaciones y Subdelegaciones niarítimas.
Art. 7.° En los edictos, avisos o anuncios a que se re
fiere el artículo anterior se copiarán literalmente, llaman
do la atención sobre las mismas, las disposiciones de la
ley y de estas instrucciones, relacionadas con el objeto qw
aquéllos se propongan.
_krt. 8.° Todas las autoridades. así civiles como mili
tares, que intervengan en las operaciones del reclutamien
to quedan autorizadas para entenderse directamente en
tre sí' y con los Cónsules de nuestra nación en el extran
jero, así como éstos con aquéllas, para todas las operacio
nes a que dé lugar la aplicación de la ley.
Art. 9.° Todos los plazos y t¿rminos que se establecen
en la ley y en estas instrucciones son improrrogables ; co
menzarán a contarse desde el día siguiente al de la notifi
cación, cuando no tuvieran estableci,do (lía determinado,
v se comprenderá en ellos, sin que sea, por tanto, descon
tables, los festivos.
Art. IO. En toda alegación que promuevan los inte
resados en el reclutamiento se les manifestará expresa
mente el plazo clue la ley- señale para que puedan ejerci
tar sus derechos, haciéndose constar esta circunstancia en
las certificaciones que se expidan a los reclamantes.
Art. ir. Las autoridades diplomáticas y consulares de
España en el extranjero utilizarán cuantos medios de pu
blicidad tengan a su alcance, para recordar anualmente a
todos los inscriptos residentes en su circunscripción los
deberes que con relación al alistamiento de la Armada
el servicio militar en ella tienen contraídos.
Art. 12. Los individuos sujetos al servicio militar se
considerarán con personalidad legal para promover todo
expediente referente a la aplicación de los preceptos de la
ley, aun cuando fueran menores de edad.
Art. 13. Para cumplimentar lo ordenado en el punt(i
segundo del art. 2." de la ley, los Jefes de Detall de los
Cuerpos y el Inspector general de Alistamiento, siempre
que ingresen individuos de un modo permanente en la Ar
mada o en la Marina civil, enviarán a las Delegaciones
marítimas, donde los interesados deseen inscribirse, relación
del mencionado personal,_ con los datos necesarios para le
vantarle asiento en los libros de inscripción marítima.
Art. 14. Los inscriptos que deseen 11¿; -er uso del de
recho que les concede el párrafo segundo (id irt. 3.° de la
ley lo solicitarán del inspector general de Alistamiento
antes del 1.° de diciembre del año en que cumplan los diez
y nueve de edad.
Art. 15. Los inscriptos que, habiendo sido omitidos
en alistamientos anteriores, fuesen comprendidos en algu
no después de promulgada la vigente ley, quedarán some
tidos a los preceptos de ésta, para la regulación de todos
los derechos y- deberes que con su servicio militar se rela
cionen.
Art. r6. En las Delegaciones y Subdelegaciones se lle
vará un libro de "Inscriptos sujetos al servicio de la Ar
mada", en el que se levantará asiento el día 15 de marzo
de cada año a los comprendidos en el alistamiento.
En el asiento levantado a cada inscripto se anotarán to
das las. vicisitudes hasta que obtenga la licencia absoluta.
en cuyo momento se cancelará el asiento y volverá al que
tuviese extendido en la Inscripción marítima.
1
1
CAPITULO 11
DE LAS LICENCIAS PARA NAVEGAR, EMIGRAR Y CONTRAES
MATRIMONIO
Art. 17. Todos los individuos que figuren en la inscrip
ción marítima, podrán navegar y residir donde les conven•
g,a hasta el día 1.° de enero del año en que cumplan los
diez y nueve de edad.
A partir de este día no podrán ausentarse ni navega:
sin haber obtenido las licencias de que tratan los artículo
30 y 31. de la ley.
_Art. 18. Las licencias para navegar o permisos para
ausentarse de sus respectivos Distritos a que se refiere et
artículo anterior, serán concedidas por los Jefes de Regis
tro y Subdelegados marítimos de los Distritos a que los
inscriptos y marineros pertenezcan, haciéndose las anota
ciones correspondientes en la cédula de inscripción o car
tilla naval, según los casos, así como en los asientos ole
libro de inscriptos sujetos al servicio de la Armada.
.los inscriptos o marineros, se hallasen, debidamente
autorizados, fuera de la comprensión de sus respectivo:
Distritos, solicitarán por conducto de los- Delegados man
tim¿s o Subdelegados de los Distritos, en que residan de
modo habitual o eventual la concesión de las licencias o
permisos de que trata el párrafo) anterior, y estos funcio
narios harán las anotaciones correspondientes en los do
cumentos personales al notificarles la concesión.
Art. 19. 'Las licencias para navegar . o ausentarse de
que trata el art. 30 de la ley, podrán concederse a partir
(lel primer domingo de febrero del año del alistamiento
hasta (.1 15 de diciembre, con el fin de ¿fue los inscriptos a
quienes se concedan puedan asistir a la reunión de la Jun
ta de Alistamiento y recoger sus cartillas navales.
Art. 20. Podrá concederse autorización para emigrar:
E.°. A los marineros en situación activa que hayan cum
plidO su tiempo de servicio efectivo.
2.° A los marineros en, activa • excedente de
cupo, durante el segundo año .
3.0 A los' que, habiendo obtenido prórroga de incorpo
ración, a tenor del art. 6o de la ley, hayan confirmado este
derecho' én las dos revisiones reglamentarias.
4.0 A los excluidos totalmente del servicio y los ex
cluidos (lel contingente por inútiles, después de haber sido
confirmada esta situación en las dos revisiones reglamen
tarias.
5.0 Los que se hallen en situación de reserva.
Estas licencias serán concédidas por los Delegados marítimos de las provincias 'respectivas, que las anotarán en
ias cartillas navales, autorizándolas con su firma y sello
(le la oficina.
--\rt. 21 . Para que puedan emigrar los inscriptos a quie
nes no haya correspondido ser alistados, deben constituir
en las dependencias autorizadas al efecto, un depósito con
sujeción a la siguiente tarifa:
Los que emigren el ario en que cumplan los .quince d
edad, el 25 por ioo del importe del pasaje.
Los _que lo hagan durante el ario en que cumplan los
diez y seis, el 30 por ioo.
Los que lo hagan en el ario que cumplan los diez y siete,
el 40 por Too.
Y el 50 por Ioo los que emigren en el año precedente al
de su alistamiento.
La constitución del depósito se acreditará presentando la
carta de pago en- las oficinas de la Inspección de Emigra
ción (lel puerto; comprobada su validez y anotada en el
expediente del emigrante, se le concederá la oportuna auto
rización de embarque.
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;Art. 22. Los depósitos a que se refiere el artículo ante
rior serán devueltos:
t.° Por muerte del interesado ocurrida antes de la fe
cha en que ingrese en el servicio el reemplazo de' su alis
tamiento o al que se incorpore por haber mesado las causas
de la exclusión o de las prórrogas de incorporación que se
les hubiera concedido.
2.° Por haber sido clasificado definitivamente, excluido
después de haber sufrido las dos revisiones reglamenta
rias.
Por haber regresado a España antes de que le co
rresponda prestar servicio efectivo_ o por haber efectuado
por su cuenta el viaje de regreso para ingresar en el ser
.
Art. 23. La autorización para emigrar no exime a los
inScriiitos de la presentación en el acto del alistamiento
establecido en el art. 42 de la ley.
Art. 24. Los marineros que deseen obtener el permiso
para contraer matrimonio a que se refiere el párrafo se
gundo del art. 36 de la ley deberán alegar el caso especial
en instancia dirigida al Almirante jefe de la Base Naval a
que pertenezca., por conducto de sus Jefes, o al Inspector
general de Alistamiento, por el de los Delegados o Subde
legados marítimos.
Las mencionadas autoridades conceárán dicho permiso
si encuentran justificada la causa expuesta ; en la inteligen
cia que el matrimonio en tales casos no podrá originar be
neficios de 'prórroga de incorporación o licencia ilimitada
para el contrayente o individuos de su familia.
CAPITULO III
DEL ALISTAMIENTO Y SORTEO
Art. 25., El día 1.° de .enero de cada año publicarán
los Delegados marítimos un edicto haciendo saber que va
a procederse a la formación del alistamiento para el servi
cio de la marinería de la Armada y recordando a los ins
criptos la obligación de hacerse inscribir en él durante la
segunda quincena de dicho mes, así como a sus padres o
tutores la de responder de la inscripción.
En el próximo año de 1934 podrá publiciarse este edicto
en la primera quincena del expresado mes.
Art. 26. Los jefes de Registro y Subdelegados maríti
mos velarán por el estricto cumplimiento de lo establecido
en los artículos 38, 39 y 40 de la ley.
Art. 27. Todos los españoles o naturalizados en Espa
ña que pertenezcan a la inscripción marítima, cuales'quie
ra que sea su estado o condición, estarán obligados a acu
dir por sí o por persona que los represente a la Delega
ción o Subdelegación marítima a que pertenezcan, durante
la segunda quincena del mes de enero del año en que
cumplan los diez y nueve de edad para comprobar que se
hallan comprendidos en la relación preparatoria del alista
miento de dicho año, y reclamar su inclusión, caso de no
figurar en ella.
Art. 281 La solicitud de inscripción podrá efectuarse
por comparecencia personal o por escrito.
De cada una de estas peticiones se librará el oportuw,
recibo al interesado para su resguardo y por si le fuert
necesario a los efectos de responsabilidades v penalidades
correspondientes.
Art. 29. Los padres 'o tutores de los inscriptos sujet(Is
al servicio de la Armada están obligados a solicitar su in--
cripción en el alistamiento, si éstos hubieran dejado de
cumplir tal deber cuando por su edad les •correspónda.
Art. 30. Idos Comandantes de los buciues- y je fes
dependencias de la Marina en que sirvan voluntarias 1el 1
(Irán obligación de enviar certificación de existencia, antes
del 1.° de enero del año en que cumplan los diez y nueve
de edad, a los Delegados marítimos de las provincias en
que se hallen inscriptos.
Los individuos que sirviendo en la Armada como vo
luntarios antes de cumplir los diez y nueve arios de edad
fuesen licenciados absolutos como inútiles por padecer en
fermedades o defectos físicos comprendidos en las clases
primera, segunda y tercera del cuadro de inutilidades, se
rán incluidos en la relación a que se refiere el art. 38 de la
ley y reconocidos y clasificados como los demás inscriptos.
Art. 31. Los Directores de Academias de la Armada
en que se encuentren como alumnos individuos qu:. deban
ser comprendidos en el alistamiento, enviarán a los Dele
gados marítimos respectivos antes del 1.° de enero, el opor
tuno certificado para que surta en los actos de alistamien
to y clasificación los efectos procedentes.
Art. 32. Los Jefes de Registro y Subdelegados maríti
mos enviarán a la Inspección general de Alistamiento el
día 16 de enero de cada año una copia certificada de las re
laciones de que tratan los artículos 38 y 39 de la ley.
Art. 33. Los Jefes de Registro en las capitales de pro
vincia marítima y los Subdelegados en los distritos citarán
con la debida anticipación, y por medio de duplicada pape
leta, a todos los inscritAos comprendidos en el alistamiento
a fin de que comparezcan el primer domingo del mes de
febrero ante la Junta local de Alistamiento a los efectos
que determina el art. 42 de la ley, haciéndoles saber la res
ponsabilidad en que incurren de no asistir a dicho acto.
Los duplicados de las cédulas de citación se unirán al ex
pediente de alistamiento.
Art. 34. Si el número de inscriptos comprendidos en la
relación preparatoria fuera tal que de antemano pudiese
deducirse la imposibilidad de terminar en una sola sesión el
acto de alistamiento, se indicará, al hacer las citaciones, el
día én que cada inscripto debe concurrir para ser recono
cido, siempre dentro del plazo que señala el art. 45 de la ley.
Art. 35. Los Delegados v Subdelegados marítimos,
practicarán con la anticipaciún conveniente las gestiones
necesarias para que asistan a la reunión de la junta local
dos Médicos de la Armada, Ejército y, en su defecto, dos
Médicos civiles que sean funcionarios del Estado, Provin
cia o Municipio, para proceder al reconocimiento faculta
tivo de los inscriptos.
Art. 36., No podrán asistir al acto .para informar fa
cultativamente los Médicos en quienes concurra la circuns
tancia de incompatibilidad por parentesco entre sí o con al
guno de los miembros de la junta o los inscriptos que de
ban ser clasificados dentro de los grados que se señalan en
el art. 38.
Art. 37. La reunión de la Junta local de 'que trata el
art. 42 de la ley dará comienzo a las ocho de la mañana
del primer domingo de febrero, continuando en días suce
sivos, si fuera preciso; debiendo quedar terminada la re
lación preparatoria del alistamiento en el plazo señalado en
el art. 45 de la citada lev.
Art. 38. Las personas llamadas a constituir las Juntas
locales de Alistamiento no podrán tener entre sí ni con
ning-uno de los inscriptos alistados parentesco por consan
guinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
Cuando la incompatibilidad afecte al Jefe del Registro
o Subdelegado, lo pondrá éste en conocimiento del Delega
do marítimo de la provincia con la debida antelación para
que nombre la persona que ha de sustituirlo, dando cuen
ta al Inspector general de alistamiento. El Juez munici
pal que resulte incompatible será sustituido por el suplen
te, y‘ el representante del Ayuntamiento, por otro Conce
jal designado por el Alcalde.
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Las mismas incompatibilidades afectarán a los miem
bros de la Junta central, si bien, limitadas al conocimiento
de los expedientes que procedan del distrito en que hubie
ra sido alistado el inscripto con el que les unan vínculos
de parentesco, y serán resueltas sustituyendo al Presiden
te el Jefe de sección que dsigne el Subsecretario de la Ma
rina Civil ; al Jefe de la sección de Alistamiento, el que
reglamentariamente le sustituya en su cargo ; al Magis
trado, otro que nombre el Presidente de la Audiencia; al
Jefe de la Armada, otro que designe el Subsecretario de
la Marina Militar, y al Letrado secretario, otro de los Le
trados de la sección que designe el Inspector general de
Alistamiento.
Art. 39. Los acuerdos de las Juntas locales no ten
drán validez caso de faltar a ellas cualquiera de sus miem
bros. A las reuniones. de la Junta central deberán asistir,
por lo menos, cuatro de sus componentes.
Art. 40. Para que los inscriptos puedan acreditar el
ejercicio de la navegación, pesca o industrias marítimas a
flote en fecha anterior al alistamiento, las autoridades de
Marina del punto en que residan o en cuyas aguas nave
guen librarán las oportunas certificaciones a la vista de los
roles.
A falta de éstos, se tendrá en cuenta los datos que cons
ten en las libretas de navegación o en otros documentos
que puedan presentar los interesados o la declaración for
mulada por éstos, si fuera corroborada por otros inscrip
tos comprendidos en el Alistamiento o por dos testigos de
notoria solvencia.
Art. 41. La aptitud física se justificará previo el reco
nocimiento facultativo de que trata el último párrafo del
artículo 42 de la ley ; a cuyo efecto, los Médicos designa
(los expedirán un certificado por cada inscripto recono
cido, en el que expresarán si es apto para el servicio de
la Armada, o las causas que, a su juicio, deben determi
nar su exclusión del Alistamiento.
Art. 42. La junta, vistas las justificaciones aportadas
por los interesados, el resultado del reconocimiento facul
tativo y las reclamaciones formuladas, declaran a los ins
criptos :
a) Excluidos del Alistamiento por falta de aptitud
profesional.
b) Excluidos del __Alistamiento por falta de aptitud fi
sica.
c) Alistados para el servicio de la Armada.
A los inscriptos e.xcluídos del Alistamiento no les com
prende la exención establecida en el artículo 2.° del Re
glamento para la aplicación de la ley de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército ; y, por lo tanto, quedarán stip
tos a las prescripciones de dicho Reglamento.
.Art. 43. A los inscriptos que dejen de asistir a la
reunión de la Junta de que tratan los artículos anterio
res se les declarará alistados para el servicio de la .1r
mada y se les impondrá la multa señalada en el artícu
lo 106 de la ley.
Art. 44. De las sesiones- celebradas por. la Junta se le
vantará acta, en la que se consignará, con relación a cada
uno de los inscriptos, las alegaciones, pruebas, reclama
ciones y fallo dictado; uniéndose a ella los documentos
aportados por los interesados y las certificaciones de los
facultativos.
El acta será autorizada por los miembros de la Junta,
se enviará copia certificada a la Inspección general de
:Alistamiento, dentro de los diez días siguientes al primer
domingo de febrero.
Art. 45. Terminado el acto de que trata el artículo 42,
los Jefes de Registro y Subdelegados enviarán al Delega
do marítimo de la provincia un estado resumen de los
11••••■
inscriptos comprendidos en la relación preparatoria del
Alistamiento, los excluidos por falta de aptitud física o
profesional y los definitivamente alistados.
Los Delegados marítimos harán un estado resumen de
los anteriores datos en la provincia, especificados por dis
tritos, y lo remitirán a la Inspección general de Alista
miento.
Art. 46. Estos mismos funcionarios enviarán a la ins.-
pección general, antes del i.° de abril, relación de los ins
criptos alistados en los términos que fija el artículo. 48
de la ley.
Art. 47. Con la anticipación necesaria para que lle
gue a conocimiento de los interesados publicará el Inspec
tor general de alistamiento en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Gaceta de Madrid un aviso anun
ciando el día y hora en que tendrá lugar el sorteo de qtk
trata el artículo 50 de la ley.
Art. 48. El sorteo a que se refiere el artículo anterior
se verificará en la segunda quincena -de febrero, en la
forma siguiente: ,
Constituida la Junta en sesión pública, se introduciran
.en un bombo doce bolas, numeradas del unó al doce, que
representarán los meses del año. Esto verificado, se ex
traerá una bola, y su número señalará el del mes corres
pondiente.
De igual modo se introducirán en otro bombo tantas
bolas numeradas, a partir del uno, como días contenga el
mes resultado de la extracción anterior, y sacada una de
ellas, el número de ésta indicará el día de la fecha dé na
cimiento, a partir de la cual se alistará a los inscriptos.
Cuando fuese el mes de febrero el que hubiere de to
marse en cuenta, el número de bolas que se introduzcan
en el segundo bombo será siempre veintinueve.
Art. 49. Todas las operaciones manuales a que se re
fiere el artículo anterior serán realizadas por el Secretario
de la Junta.
.Art. 50. Sólo en vista de las relaciones a que se refie
re el artículo 51 de la ley podrán los Alcaldes excluir del
alistamiento para el Ejército a los individuos alistados
para servir por Marina, sin que aquéllas puedan ser , sus
tituídas con otra clase de informes o documentos.
No obstante, si por error. involuntario dejara de com
prenderse alga inscripto en las' relaciones mencionadas
y se probase que en época oportuna tenía aquella condi
ción, quedará excluido del servicio militar en el Ejército
v lo prestará en la Armada.
CAPITULO IV
DE LAS EXCLUSIONES DEL SERVICIO Y PRORROGAS
DE INCORPORACION.
Art. 51. La exclusión total del servicio de marineria
a que se refiere el artículo. 52 de la ley exime en absoluto
de éste y comprende a los individuos que por hallarse in
cluídos en las clases primera, segunda y tercera del cua
dro de enfermedades y defectos físicos carecen y no pue
den adquirir dentro de los dos arios siguientes la aptitud
física que se requiere para la prestación del servicio mili
tar en la Armada.
Art. 52. La exclusión establecida en el artículo 53 de
la ley suspende los e fectos inmediatos del Servicio militar
sin anular los del alistamiento.
Art. 53. Se considerarán comprendidos en el punto
tercero del' artículo 55 de la ley y serán, por tanto, exclui
dos (k1 contingente anual, ¿tquellos viduos que en el
mumento de la clasificación se encuentren procesados
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causa criminal donde se haya decretado su prisión pre
ventiva.
Art. 54. Todos los casos de concesión de prórrogas
de incorporación consignados en. el artículo 60 de la ley
se hallan establecidos exclusivamente en beneficio de las
familias a quienes 'comprende, y no en provecho de terce
r(); v en tal concepto, si los interesados no las
por considerarlo, así conveniente a sus intereses, bien 4e
¡ando de alegarlas en el tiempo. y forma previstos por la
lev o renunciando a las mismas después de concedidas,
nadie podrá obligarles a que ejerciten sus derechos ,y los,
hagan valer a pretexto, de los perjuicios que puedan irro
garse a tercero ni por otra causa cualquiera.
Art. 55. Para solicitar y obtener prórroga de incorpo
ración como comprendido- en alguno de, los casos. del ar
tículo 6o de la ley es condición precisa que el hijo, hijas
tro, nieto o hermano ,ea único, considerándose como tal,.
aun cuando tenga uno, o. más hermanos, si. éstos se hallan
compren(lidos• en cualquiera , de los casos.. siguientes :
a) Menores.ae diez y ocho años -o impedidos para traL
bajar.
,b) Sordomudos de na.
e) Soldados o marineros que sirvan en el Ejército o
en la Armada como proce(le1tes del reemplazo forzoso,
mientras se encuentren en primera.. situación de servicio
activo aquéllos y éstos en servicio efectivo, aunque se ha
llen con licencia temporal.
d) Penados que al solicitar la, prórroga el hermano, se
hallen sufriendo una condena, de .cuálquier clase, que' im
plique privNación de libertad, que no corresponda quedar
extinguida antes del 31. de diciembre del año en que 7.e
solicita la. prórroga de incorporación o la continuación de
ésta.
e) Viudos, con uno o más hijos, G casados que no
puedan mantener a su padre,- padrastro, madre, madras
tra, hermanos y abuelos.,
.Se .consideraran como .no • existentes las hembras, sea
cual .fuera su edad, a no ser ,en el caso dé 'que posean bie
nes propios, ejerzan una profesión, que por sus ren(li
mientos- les permita ayudar al sostenimiento ,de las perso
nas que motivan ,la .concesión de. la 1)1-l'irroga o, estando
casadas, se compruebe que su marido,- por :voluntad pro
pia, viene manteniendo a la persona que origine el de
recho.
Art. 56. Las edades de los abuelos, padres, padrastros
y hermanos se tendrán por cumplidas el. día en que se so
licite la prórroga O tenga lugar la revisión, aun cuando
las cumplan dentro del año natural; pero en la revisión
del último año, sólo serán tenidas en: cuenta en el caso de
estar cumplidas, el primer, domingo del mes de abril en
qué se verifique la revisión. 'En las revisiones. de años .su
cesivos, se apreciarán las nuevas causas que sobrevengan,
para solicitar prórroga de incorporación poi: 'el estado que
tuvieran, el primer domingo de abril del..año en que se
haga la nueva petición, siendo solicitada, tramitada y fa-,
liada en la forma prevenida para los inscriptos del reem
plazo corriente, con independencia de la prórroga que, hu
biera disfrutado en años ,anteriores? cuyas causas hubiesen
cesado.
Art. 57. Se entenderá que un inscripto mantiene a la
persona ,en cuyo interés se establece la prórroga de incor
poración, siempre' que ésta no pueda materialmente .sub
sistir si se le priva del auxilio que le presta. el inscripto
hlicitante, ya viva en su compañía o separado de ella, Va
l• entregue o invierta en su manutención todo O parte dyl
1)rerltleto de su trabajo..
Art. 58. Para que el impedimento del padre, padras
tro o 1Lhuelo, (1( derecho a la concesión de prúrroga al
-
hijo o nieto que los ,mantenga, ha de ser tal, que, procedien
do de enfermedad habitual o de defecto físico, pu le per
mita el trabajo necesario para atender a su subsistencia.
El' padre, padrastro o' abuelo sexagenario dará .derecho
a disfrutar prórroga al hijo', hija'stro o nieto único, en el
sentido legal, que le mantenga, aunque se halle en- dispo
sición de trabajar, sin que en la' apreciación de la pobreza
puedan influir las utilidades que eventualmente Obtengan
mediante la práctica de un oficio manual.
Art. 59. Para la- concesión de la prórroga a que se
refiere el caso. cuarto del artículo 60, no deberá conside
rarse como retribución la cantidad que entregan las Dipu
taciones a las, personas que se encargan de criar y educar
expósitos.
Art: 6o. La prórroga fundada en los casos 2.°, 3.°, 4.",
6.°, 7.° y 9.° del artículo 60, sólo se concederá mientras
se hallen sufriendo condena las personas qué en ellos se
cita; pero si quedase extinguida antes del 31 de diciembre
del año que tiene lugar la petición o la primera revisión,
,se considerará caducada, aun cuando en el momento de la
petición o revisión no estuviera el causante
•
en libertad.
En la última revisión deberá atenderse para la concesión,
a las circunstancias que concurran en la fecha en que se
resuelva el expediente.
Art. 61. El hijo, nieto o hermano qué se halle ausente
por espacio de más de diez años consecutivos, y cuvo pa
radero se ignore desde entonces, se considerarán cómo no
_existentes ; pero deberán acreditar estos extremos »v las
gestiones realizadas en averiguación del paradero de aqué
llos en el .oportuno expediente.
Cuando en función de guerra, naufragio o accidente ma
rítimo desaparezcá un individuó y durante el plazo de un
año Sean ineficaces las gestiones de la familia y las qut
practiquen' las autoridades en averiguación de su parade
ro, se le considerará como no existente, sin esperar a que
transcurran los diez arios qué previene el párrafo anterior,
siempre qué haya, adeinás, motivos racionales fundados
para suponer su Muerte ; lo que se acreditará mediante
certificaciCn del Jefe del Cuerpo o unidad o comandante
o capitán del buque a que pertenezca el desaparecido, en
el. cual se hará constar la fecha de su desaparición, las
'gestiones que se han practicado para averiguar su para
dero y las causas por las que se le supone muerto en la
función de guerra, naufragio o accidente de mar en que
se notó su desaparición. En los d'emás casos, se acreditará
por certificación expedida por el juez del sumario, la que
e\presará las circunstancias antes mencionadas Cine arroje
procedimiento.
rt. 62. Cuando se solicite prórroga de incorporación
con arreglo a lo establecido en el punto g." clel artículo 60,
párrafo primero, no se considerará que sirven obligatoria
mente en el Ejército o la Armada, los desertores y pró7
íugos que estén prestando servicio después que hayan ex
tinguido su compromiso ordinario los individuos com
prendidos en su mismo llamamiento ; y los oficiales, au
xiliares, alumnos de las Escuelas y Colegios. y, en gene
ral, cuantos pertenezcan al Ejército o Armada de un mo
do permanente.
Art. 63. Para que los inscriptos v sus familares sean
declarados pobres, es preciso que concurran algunas de
las circunstancias siguientes:
Que vivan de un jornal o .salario eventual.
2." Que vivan de un salario o sueldo permanente, cual
quiera que sea su procedencia, que no exceda del jornal de
un bracero en la localidad del interesado.
3." Que -viva de rentas, explotaci("ni de ;embarcaciones.
1)esca, cultivo de tierras o cría, de ganados, cuyos pro
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duetos estén graduados en la suma equivalente, en uno ymedio al jornal de un bracero de la respectiva localidad.
4-0 Que vivan sólo del ejercicio de una industria o de
los productos de cualquier comercio por los cuales pa
guen anualmente de contribución una suma inferior a la
fijada en la siguiente escala:
En las capitales de provincia de primera clase, 51 pe
setas.
En las capitales de provincia de segunda clase, 47 pe
setas.
En las capitales de provincia de tercera clase, y poblaciones de más de 20.000 habitantes, 37.50 pesetas:Población de ro.oco a 20.000 habitantes, 28,50 pesetas.
Poblaciones de 5.000 a 10.000 habitantes, 23,50 pe
setas.
Poblaciones de menos de 5.000 habitantes, 18,50 pe
setas.
Para el cómputo del salario o sueldo del caso segundo
ha de entenderse que es la cantidad líquida que perciba.
Art. 64. Para el cómputo de los ingresos que por to
dos conceptos cliente la familia del inscripto que tenga so
licitado prórroga de incorporación, deberá prescindirse de
los ingresos que éste obtenga por jornales, salarios, suel
dos, haberes o retribuciones de su trabajo, si éstos han
de cesar al ingresar en el servicio efectivo, aunque por
ellos estuviesen pagando contribución o impuesto de cual
quier cuantía.
Art. 65. Las Juntas locales de Alistamiento y la Jun
ta central, en las revisiones y fallos de los recursos de al
zada, cuando los inscriptos que soliciten prórroga de in
corporación o sus padres paguen por industria o comercio
una contribución superior a la establecida en el artícu
lo 63 deberán apreciar, en cada caso particular, si la in
dustria o comercio establecida depende exclusivamente
del trabajo del inscripto, de tal modo que, al faltar éste,
deje de producir beneficios para atender al sostenimiento
de las personas favorecidas por la prórroga.
Art. 66. La comparación de salario o sueldo perma
nente de que habla el caso segundo del artículo 63 con el
jornal tipo de un bracero, se hará determinando primero
lo que corresponda al día, y comparando después su re
sultado con el tipo del jornal regulador señalado en la lo
calidad respectiva, y si no excede de ese tipo el salario o
sueldo del interesado, se le considerará pobre.
Art. 67 Las rentas y productos que se mencionan en
el caso tercero del artículo 63, se fijarán en relación con
la cuantía media del jornal de un bracero, dividiendo el
importe de esas rentas o productos por el divisor corres
mndiente, según que sean mensuales, trimestrales o anua
les ; y determinada así la renta diaria, si ésta no excede
en uno v medio al jornal tipo en la localidad de que se
trate, se considerará pobre al interesado.
Art. 68. No se considerarán pobres los inscriptos y
sús familias :
r." Cuando reúnan dos o más modos de vivir, de los
designados en el artículo 63, si computados y reunidos los
rendimientos de todos ellos, exceden de los límites que en
el mismo se señalan.
2." Cuando, a juicio de la Junta local de Alistamiento,
se infiera de las embarcaciones que posean, número de
criados que tienen a su servicio, del alquiler de la casa
que habitan o de otros cualesquiera signos exteriores, que
tienen medios superío,res al jornal de un -bracero en la lo
calidad.
3." Los que disfruten una renta que, unida a la de su
consorte O ;11 produsto de los bienes de sus hijos, cuyo
usufructo les corresponda, constituyan, acumuladas, una
1
1
suma equivalente al doble jornal de un bracero, del lugar
donde resida habitualmente la familia.
Art. 69. A la solicitud de prórroga de incorporación
de que trata el artículo 68 de la lex se acompañarán los
siguientes documentos :
I.° Certificación de matricula o documento que acre
dite los estudios que cursa y tiempo que le falta para ter
minarlos, expedido por el Director del establecimiento ofi
cial o Academia en que recibe instrucción.
.2." Certificación de las notas obtenidas en los cursos
anteriores.
3.° Certificación del 'Jefe del establecimiento de ense
ñanza, referente a -su aplicación y comportamiento.
4.0, Certificación de buena conducta.
Cuando los inscriptos se hallen en prácticas para obte
ner los títulos que se mencionan en el artículo 67 de la
ley, los anteriores documentos serán sustituidos por un
certificado, expedido por las autoridades de Marina, en
que conste, con referencia al rol del buque en que nave
guen, el hallarse embarcado en prácticas para obtener los
mencionados títulos, y otro que acredite los días de mar
que les falte para completar las práctica exigidas para
obtener el título a que aspiren.
Art. 70. La ampliación de la prórroga por razón de
estudios deberá solicitarse por los interesados dentro del
plazo marcado en el artículo 68 de la ley.
Art.. 71. Los marineros que disfruten la prórroga de
incorporación de que tratan los artículos anteriores, no
podrán solicitar las establecidas en el artículo 6o de la ley,
a partir de la fecha en que su reemplazo hayas pasado a
la situación de reserva.
Art. 72. Los inscriptos que deseen hacer uso del de
recho que les concede el artículo 72 de la ley, lo solicita
rán del 'Inspector general de Alistamiento, acompañando
a la solicitud los. documentos necesarios para acreditar el
parentesco del peticionario con el hermano que alegue
tener en el servicio, y un certificado para justificar la
existencia en -filas del hermano, al que se acompañará la
inedia filiación de éste.
El Inspector general de Alistamiento podrá suspender
el ingreso en el servicio del solicitante, mientras no se re
suelva el expediente de aplazamiento.
CAPITULO y
DE LA CLASIFICACION DE INSCRIPTOS.
Art. 73. La clasificación de los inscriptos comprendi
dos en el Alistamiento se verificará el primer domingo
del mes de abril, constitnyéndose para ello en cada Dele
gación o Subdelegación marítima la junta a que se refie
re el artículo 74 de la ley, a las ocho de la mañana, y cele
brando sesión hasta la puesta del Sol. Si la clasificaci5n
no pudiese terminar en dicho (lía se continuará en los in
me(liatos sucesivos, sean o no) festivos.
Art. 74. La clasificación se verificará asistan o no los
interesados, que no deben ser personalmente citados al
acto, aunque éste debe ser anunciado en sitio visible en la
Delegación o Subdelegación marítima, con la anticipación
oportuna.
Art. 75. Los Delegados y Subdelegados marítimos in
teresaránP, antes del día 1." de marzo de *cada año, de to
dos los Municipios de la vecindad de los inscriptos alista
dos, datos sobre el tipo del jornal regulador de un bracero
en su respectivo término) municipal ; con cuyos datos, las
Juntas locales de Alistamiento fijarán el tipo del jornal
regulador en cada Municipio.
Si no resultase equitativo, a juicio de la junta, señalar
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cl mismo jornal regulador para todo el término munici
pal, la Junta podrá fijar un tipo para cada una de las en
tidades locales menores, teniendo en cuenta los datos re
cibidos y la importancia marítima, agrícola, mercantil,
industrial y económica de cada entidad local menor.
El tipo de jornal regulador se publicará en el Boletíp
Oficial de la provincia en la primera decena de marzo,
para que pueda ser conocido con anterioridad al acto de
la clasificación de inscriptos.
Art. 76. Los inscriptos que se propongan solicitar
prórroga de incorporación, deberán instar de los Jefes (I
Registro o Subdelegados marítimos, dentro del mes de
marzo, la práctica de una información, en la que serán
examinados clos testigos, propuestos por el solicitante, y
otros dos, designados por aquellos funcionarios que, es
tando en condicio.nes de testimoniar sobre los extremos
que hayan de acreditarse para. poder obtener la prórroga
de inco-rporación, sean inscriptos comprendidos en el Alis
tamiento del año en que se tramite el expediente, 'o pa
dres de éstos, 'y a falta de ellos, se nombrarán dos vecinos
de reconocida honradez y probidad."
También se solicitará informe del Alcalde de barrio,,
en las poblaciones doncle no existan éstos, Delegados del
Teniente alcalde del distrito correspondiente.
Art. 77. Para comprobar la ausencia y las gestiones
pr.acticadas con el fin de averiguar el paradero, se instrui
rá también por los mismos funcionarios, y en igual tiem
po, un expediente, en el que se recibirán las pruebas tes
tificales y de cualquier otra índole que presente el que lo
haya promovido.
Se interrogará a dos testigos designados por el instruc
tor del expediente que reúnan las condiciones señaladas
el artículo. anterior, y se unirá informe del Alcalde de
barrio o Teniente alcalde. Deberán igualmente hacerse
constar la fecha desde que no expide al ausente cédula
personal, y la en que dejó de figurar en los -respectivos
padránes municipales, así como las gestiones que la fami
lia haya practicado, especialmente cerca de la autoridad,
'en averiguación del paradero del ausente.-
Art. 78. Los expedientes de que tratan los artículos
anteriores, se entregarán á los interesados, para que pue
dan presentarlos a la junta local de Alistamiento al soli
citar las prórrogas de incorporación.
.krt. 79. Lo dispuesto en el artículo 35 se observará
igualmente para el acto de la clasificación de inscriptos,
con el objeto de que los facultativos puedan reconocer a
los padres, hermanos, etc., de los que soliciten prórrogas
de incorporación como sostén de familia pobre, basada
en la inutilidad para el trabajo de alguno de sus familia
res, y a los inscriptos que, no obstante el anterior recono
cimiento, aleguen enfermedad o- defecto físico.
Art. 80. El acto de la clasificación es el Señalado por
la ley 'para que los inscriptos o personas que les repre
senten, soliciten prórroga de incorporación a tenor del ar
tículo 60. No se concederán, en consecuencia, las que de
jen de solicitar en este momento, concurriendo las causas
que las motivan.
Art. 81. Los que soliciten prórroga. de incorporación
por alguna de las causas establecidas en el artículo 60 de
la ley, deberán presentar en el mismo acto las partidas de
nacimiento, matrimonio, defunción y fes de vida necesa
rias para justificar la edad,' estado civil y existencia del
inscripto a que afecte la prórroga, y de cada uno de los
individuos de su familia.
También deberán presentar certificaciones del Ayunta
miento con relación al amillaramiento de la riqueza 'que
por territorial o subsidio disfrutan los inscrpitos y cada
Hila (lc las personas de su familia, de la Delegación de
Hacienda, expresiva de la contribución que satisfagan por
cualquier concepto, y los que acrediten que no cobran
sueldo ni pensión del Estado, Provincia o Municipio.
Art. 82. Cuando se alegue como fundamento de una
prórrog-a la inutilidad para el trabajo de algún individuo
de la familia del inscripto, se comprobará este extremo)
mediante reconocimiento facultativo, verificado por (kr.;
médicos q5e reúnan las condiciones que señala el párrafo
segundo del artículo 42 de la ley.
La Junta central de Alistamiento, al revisar los fallos
en que se concedan prórrogas de incorporación por este
concepto o al resolver los recursos que se interpongan
contra ellos, podrá acordar que los presuntos inútiles sean
reconocidos por Médicos de la Armada o del Ej¿rcito y,
en caso preciso, sometidos a observación en los Hospita
les Militapres o de las Bases navales.
Art. 83. Cuando a la persona de la familia enferma
o impedida le fuese por tal causa absolutamente imposible
concurrir a presencia de la junta, el reconocimiento lo
verificarán los facultativos en el domicilio del interesado,
expidiendo la oportuna certificación. Si el inscripto o per
sona que deba ser reconocida y se encuentre absolutamen
te imposibilitada no residiere en la localidad, se ordenará
el reconocimiento en aquella en donde tuviere su resi
dencia, reconocimiento que practicarán Médicos de la Ar
mada o MI Ejército, de existir en la localidad, y caso con
trario, se solicitarán del M misterio por conducto del Ins
pector general de Alistamiento.
Art. 84. Los inscriptos que en el acto de la clasifica
ción se presenten alegando causas de exclusión por moti
vos de enfermedad o impedimento físico y los individuos
de la familia que por igual motivo den lugar a prórrogas
de incorporación, estarán obligados a acompañar en el
acto de la alegaci("m una fotografía del enfermo o impedi
do, fotografía que deberá tener seis centímetros de altu
ra por cuatro de ancho, con (los, por lo menos., de altura
de cabeza, que irá desCubierta; esta fotografía será pega
da en una hoja, donde se hará constar las señas persona
les completas, claras y precisas del interesado, compro
bándose en el acto por la Junta local de Alistamiento, Con
los testigos necesarios y demás medios probatorios que
se estimen convenientes, la identidad de la persona.
Art. 85. Para apreciar los hechos, que se aleguen como
fundamento de las prórrogas establecidas en -el artículo 6o
de la ley, las Juntas locales de Alistamiento tendrán en
cuenta las pruebas que establecen los artículos anteriores
las demás, de cualquier índole, que presente la persona
que solicite la prórroga o los interesados que la impugnen.
Art. 86. La notificación de los fallos de las Juntas lo
cales de Alistamiento se realizará publicándolos en el
acto de la clasificación y en el momento que hayan sido
dictadas, haciéndolo constar en el acta.
Del fallo y de la causa en que se funde la exclusión o
prórroga de incorporación solicitada se ciará certificación
al interesado que lo solicite.
Art. 87. Los médicos civiles designados para recono
cer a los inscriptos en el acto del Alistamiento, estableci
elo en el artículo 42 de la ley, tendrán derecho a percibir,
en concepto de honorarios, las cantidades siguientes:
Si en la relación preparatoria del Alistamiento figuran
menos de 50 inscriptos, 50 pesetas cada facultativo.
Si pasan de 50 y no exceden de ioo, 75 pesetas.
Si exceden de loo y no llegan a 250, 100 pesetas.
Si exceden de 250 y no pasan de 500, 150 pesetas.
Si exceden de 500, 200 pesetas.
En el acto de la clasificación y re\ ii("11 se les abonará
la cantidad de 2,50 pesetas por ¿ida inscripto o individuo
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dé la familia de éste que reCOnozcan, cantidad que se dis
tribuirá entre los dos facultativos.
Art. 88. Los expedientes de prórroga de incorpora
ción se tramitarán en papel común de hilo v no devenga
rán por su instrucción derecho alguno.
Ouedarán, sin embargo, los interesados obligados al re
integrd del papel, con arreglo a la ley del Timbre, Si la
prórroga se fundase en motivos de pobreza de la familia
y tal circunstancia no resultare probada.
Art. 89. Los expedientes de prórroga de incorpora
ción se considerarán como asuntos de preferente despa
cho y se tramitarán con toda actividad.
Art. go. Los expedientes de exclusión del servicio
del contingente, basados en enfermedades .o defectos fí
sicos, se remitirán al Almirante je-fe de la Base naval,
cuando corresponda ingresar en el servicio efectivo a los
inscriptos a .que e refieren, con el fin de que sean tenidos
a la vista al ser reconocidos, con arreglo a lo precep'tuado
en el artículo 83 de la ley
CAPITULO VI
DE LAS DISPOSICIONES PENALES.
Art. 91. Las autoridades y funcionarios llamados a
intervenir en la aplicación de la ley, que tengan noticias
de la comisión de alguno de los hechos mencionados en
los artículos 102, 103, 104 y 105 de la misma, pasarán
el tanto de culpa correspondiente al Juzgado de Instruc
ción del partido.
Art. 92. Las multas establecidas en el artículo IoT se
rán impuestas por el Delegado marítimo de la provincia
en que estuviese alistado el inscripto declarado prófugo.
Art. 93. Los Jefes de Registro y Subdelegados mar -
timos pondrán en conocimiento de los respectivos Dele
gados marítimos los hechos previstos en los artículos
v 106 de la ley, para la imposición de las multas en elloL
establecidas.
DISPOSICION FINAL.
Hasta que se publique el Reglamento para la ejecu
ción de la ley regirá el Cuadro de enfermedades y defec
tos físicos que son causa de inutilidad para el servicio
de la marinería de la Armada, anexo a la ley .de 19 de
noviembre de 1915, con las modificaciones introducidas
por R. O. de 12 de noviembre de 1920.
En cuanto no se halle previsto en estas Instrucciones,
en relación con las operaciones del Alistamiento, se apli
carán los preceptos del Reglamento de 25 de abril de 1925.
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El inscripto a quien esta cédula se refiere puede navegar
:,usentarse (le su distrito hasta el primero de enero de
a rt. 30 de la ley )
de
El
OBSERVACIONES.
• • •
(4)(1*(10011ex y fel.ha del uiistunticnto.--Durante la segunda
quincen del mes de enero (h. estará expuesta al públi
co en esta la relación en que debe figurar este
individuo para el alistamiento (art. 40 (le la ley).
Durante la segumla quincena del mismo mes se admitirán
las reclamaciones sobre dicha relación (art.. 41 de la. ley).
Para resolver estas reclamaciones se reunirá la Junta lo
cal el primer domingo (1(4 mes de febrero. A este acto ten
drán obligación de asistir todos los inseriptos (art. 42 de
la ley).
A los inscriptos que no asistan al acto de alistamiento se
les impondrá multa de 25 a 125 pesetas (art. 1011 de la ley),
y prestarán el servicio militar en la Armada.
En fecha oportuna del año a la que se dará. la debi
da publicidad. se celebrará en el Ministerio de Marina la jun
ta que ha (le verificar el sorteo que fije la fecha a partir de
la cual se formará el alistamiento en que ha de figurar este
individuo.
El interesado .0 persona que legalmente le represente puede
asistir al a(do y hacer las observaciones. peticiones y recla
maciones que convengan a su derecho respecto al sorteo y re
clamar contra la validez del .acto ante el Ministro de Marina,
dentro del mismo O del siguiente (lía (art. 50 de la ley).
Operaciones fecha de c1usifir.ación.—E1 primer domingo
del mes de abril de se verificará en esta
la clasificación de inscripto.: del alistamiento de dicho año.
en el que figurará el inscripto a quien esta cédula se refiere
(art. 74 de la ley).
El acto de la clasificación es el señalado por la _ley para
que los inscriptos o sus representantes legítimos aleguen las
causas de exclusión y soliciten la prórroga de incorporación
a que se crean con derecho. No se admitirán. en consecuen
cia, por justas que sean, las que concurriendo, dejen de ale
garse en aquel acto.
Del 15 al 31 de diciembre de deberá este inscripto
presentarse en la • aunque se le haya concedido
prórroga (le incorporación, con arreglo al artículo 60 de la
ley. para recibir la Cartilla naval (art. 82 de la ley).
De no verificarlo. se le impondrá una multa de 25 a 1‘25
pesetas (art. 106 de la ley).
Los inscriptos indebidamente omitidos en un alistamiento
serán incluidos en cabeza del primero que. se forme después
(le (le.culderta la. omisión, y quedarán privados de todo de
recho a obtener licencias temporales o ilimitadas ni prórro
gas de incorporación (art. 39 de la ley).
Serán- declarados prófugos:
Los que. hallándose comprendidos en un llamamiento o cita
dos para concurrir a ejercicios, maniobras o instrucciones, la)
se presenten dentro 'del término cine al efecto se les señale.
Los prófugos serán castigados con multas de 125 a 500 pe
setas (art. 107 de la, ley).
o --
EDICTOS
Don José Adán Pérez, subdelegado de Pesca de Valen
cia, instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto de este Trozo Enrique Monfort Tor
tajada, folio 694 del reemplazo de 1930,
Hago saber: Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal y Alistamiento, de 21 del mes actual,
declaró justificado el extravío del referido documento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno el original.
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Vrarencia, 29 de diciembre de 1933.--E1 instructor, José
Adán.
Don José Bertoméu Llopis, oficial segundo del CuerpoGeneral de Servicios Marítimos, instructor del expe
diente de pérdida de la libreta de inscripción marítima
del inscripto del Trozo de Ferrol Juan Fonticoba Ló
pez, folio 574 de 1910,
Hago saber : Que por decreto del Ilmo. Sr. InspectorGeneral de • Personal y Alistamiento de 23 del mes 'actual.
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando, por lo tanto, nula y sin valor alguno el original.
Valencia, 29 de diciembre de 1933.—El istructor, José
Bertoméu.
Don Joaquín de Eguía y Unsueta, subinspector de segun
da clase del Cuerp. o General de Servicios Marítimos,
instructor del expediente de pérdida del nombramiento
de motorista naval del individuo Ignacio Chorterina
Muniosguren,
Hago saber : Que por superior decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal, de fecha i i de
diciembre actual, inserto en dicho expediente, se declara
justificado el extravío del mencionado documento quedan
do,, por lo tacto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao, a 30 de diciembre de 1933. Joaquín de Eguía.
Don José Bertoméu Llopis, oficial segundo del Cuer-po Ge
neral de Servicios Marítimos, instructor del expediente dé pérdida de la cartilla naval y libreta de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo José Tor
tosa Coma, número 440 del 'reemplazo de 1924,
Hago saber : Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
eneral de Personal y Alistariiiento de 28 de diciembre
e 1933, declaró justificado el extravío de los expresados
ocumentos, quedando, por lo tanto, nulos y sin valor al
Uno los originales.
Valencia, 4 de enero de 1934. El instructor, José Ber
o
o
on José Bertoméu Llopis, oficial segundo del CuerpoGeneral de Servicios Marítimas, instructor del expediente de pérdida de la libreta de inscripción marítima
del inscripto de este Trozo Manuel Gil Esteve, folio 64
de 1918 de I. M.,
Hago saber : Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
eneral de Personal y Alistamiento, de 28 de diciembre
e 1933, declaró justificado el extravío del documento de
ue se trata, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor al
una el original.
Valencia, 4 de enero de 1933. El instructor, José Ber
rnéu,
F
-O
1 subdelegado de Pesca de Bayona,
Hace saber: Que el Ilmo. Sr. Inspector General • dePersonal y Alistamiento, en decreto de 26 del pasado, declaró justificada la pérdida de la cartilla naval de Ven
ra Anastasio González Celegante, folio So del reem
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plazo de 1927, de este Trozo, quedando nulo y sin nin
gún valor el expresado documento.
Lay\ona, 4 de enero de 1934—José kitfo Pena.
Don Antonio Torres Molines, Oficial rimero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, instructor de expedien
te instruido por pérdida de la cartilla naval del inscrip
to José Mula Casado, folio 207 de 1928, del:Trozo de
Cartagena,
Hago saber : Que por decreto asesorado de la Inspec
ción General de la Marina Civil, queda acreditada la pér
dida del expresado documento, quedando sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Barcelona, 5 de enero de 1934.—E1 oficial instructor,
filloitio Torres.
Don Antonio Torres Molines, "(Mal primero del Cuerpo'General de Servicios Marítimos, instructor de expeden
te instruido por pérdida de la cartilla naval del inscripto'José Navarro Uson, folio 637 de 1922, del Trozo deValencia,
Hago saber: Que acreditada pérdida por decreto asesorado de la Inspección General de la Subsecretaría dela Marina Civil, se declara nulo y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entreg-a de él.
Barcelona, 5 de enero de 1934. El instructor, Antonio Torres.
o
Don Antonia Torres Molines, oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos, instructor de ex
pediente instruido por pérdida de la cartilla naval del
inscripto Francisco Raduá Ferrús, folio 638 ae 1928del Trozo de esta capital,
Hago saber : Que acreditada la pérdida por decreto asesorado de la Inspección General de la Subsecretaría dela Maria. Civil, se declara nulo y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 5 de enero de 1934.—E1 ofical instructdr,Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, oficial primero del Cuer
po General de Servicios Maritimos, instructor de expediente instruído por pérdida de la cartilla naval delinscripto Francisco Megía García, folio 69 de 1924 delTrozo de Cartagena,
Hago saber: Que acreditada la pérdida por decreto asesorado de la inspección General de la Subsecretaría de 'la
Marina Civil, se declara nulo y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él.
...Barcelona, 5 de enero de T934. El oficial instructor,Antonio Torres Molines.
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Primera casa en uniformes para la Marina de Guerra
Fx-proveedor de la Escuela Naval durante ventícuatro años
Séibl¿s, Cinturones, Charreteras, Emblemas, Galones y Condecoraciones.
